Actividades del Centro by ,
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Art. 40. - E1 presupuesto anual de ingresos y
gastos será redactado por el Consejo Directivo y
expuesto ocho días antes aI de la celebración de
Ia reunión general ordinaria en la cual serà apro-
bado, previas las rectificaciones a que pueda ha-
ber lugar.
Art. 41. - Caso de que se produjera algún gas-
to importante de carácter imprevisto, el Consejo
Directivo formularía un presupuesto adicional
adaptándolo a los ingresos antes calculados,
siendo el mismo aprobado por una Reunión Ple-
naria de Juntas.
E1 Tesorer() y eI Contador presentarán al Con-
sejo Directivo, dentro del primer trimestre del
aflo, la liquidación del presupuesto del ejercicio
anterior. Después permanecerá expuesto quedan-
do los coniprobantes a disposición de todos los
socios.
Art. 42. - Las propiedades del Centro de Lec-
tura serán administradas por el Consejo Direc-
tivo, el cual podrá arrendar parte de ellas, previo
acuerdo de la Reunión Plenaria de Juntas, por
periodos renovables de tres años como máximo,
si bien se reservará ]a facultad de una utilización
momentánea para fines cultura]es.
Disposiciones generales
Art 43. - Para modificar uno o más artículos
de este Reglamento precisará que sobre el pro-
yecto aprobado por eI Consejo L)irectivo recaiga
el acuerdo favorable en Reunión General ex-
traordinaria convocada expresamente a dicho
fin y a a que asistan, como mínimo, el cinco por
ciento de los socíos de ]a Entidad.
De no poderse tomar acuerdos por falta de la
cifra exigida de socios asistentes, se convocará
otra reiinióxi general dentro de los 15 dfas si-
guientes, cuyos acuerdos serán válidos cualquie-
ra que sean los socios que concurran.
Art. 44. - La interpretación de este Reglamen-
to en casos de duda o de discusión, así como la
soiución de todos los asuntos no previstos en él
o en los Reg]amentos de las Secciones, corres-
ponderá a la Reunión Plenaria de Juntas.
Art. 45. - E1 Centro de Lectura no podrá acor-
dar su disolución mientras existan socios dis-
puestos a sostener la entidad conservándole el
carácter que define el artículo 1.° del presente
Reglamento.
En caso de disolución, el Consejo Directivo se
constituirá en comisión liquidadora, cuya gestión
pcdrá ser inteivenida por el Excelentísimo Ayun-
tdmiento de esta Ciudad. Si existiera sobrante,
lo librará junto con el edificio y otros bienes que
el Centro posee, a la Corporación Municipal de
acuerdo con lo estipulado en la escritura de com-
pra de la casa que la Entidad ocupa por volun-
tad expresa de su donante D. Evaristo Fábregas
Pamies, Presidente Honorario del Centro.
Disposiciones rransitorias
1 .0
 - E1 presente Reglamento, aprobado en la
reunión general extraordinaria celebiada en el
dia de hoy deroga el anterior y se pondrá en vi-
gencia el día siguiente de ser aprobado por la
autoridad competente.
2.° - Hasta lograr Ia amortización del emprés-
tito acordado en Reunión General extraordinaria
del 29 de diciembre de 1950, los actuales socios
abonarán un suplemento de veinticuatro pesetas
anuales, destinadas exclusivamente a dicha amor-
tización.
A propuesta del Consejo Directivo la Junta
Plenaria podrá, en cualquier época, fijar en treinta
y seis pesetas anuales el suplemento de cuota
expresado en el párrafo anterior para los socios
qiie ingresen desde la fecha que se señale.
Reus, 28 de diciembre de 1956.
11 Concurso Fotografico
E1 nuevo retoñar de los rosales, con siis tiernos
capullos prometedores de flores de ensueño, nos
impulsa a convocar el segundo Concurso Nacio-
nal de Fotografía «Rosa de Reuss, al que espera-
ixos nos distingan concurriendo todos los Artis-
tas fotógrafos que admiren la belleza de la más
bella flor. Dicho certamen se regirá por las si-
guientes
BAS ES
- Podrán tomar parte en él, todos los es-
pañoles y los extranjeros que residan en tierra
Hispánica.
2.° - Cada concursante concurrirá con un mí-
nimo de tres obras de carácter artístico y cuyo
tema principal sea las rosas, en blanco y negro,
no admitiéndose las reproducciones de cuadros
o grabados.
3a - Se admitirán también transparencias en
color en el mismo número y cumpliendo las con-
diciones de la Base anterior.
4. »
 - E1 tamaflo de las obras será exclusiva-
mente de 18 x 24 cms. y montadas sobre cartuli-
na blanca formato 30 x 40. Las transparencias se
presentaràn en las medidas comprendidas entre
el 24 x 36 mm. y el 6 x 6 cms., con sus correspori-
dientes marcos.
5a - Las obras ostentarán un lema en el mar-
gen inferior izquierdo y en el derecho un número
de correlación. En las de color se procurará des-
tacarlos mencionados datos en sitio visible. Con
las obras y en sobre cerrado con el mismo lema
en el exterior, se indicará el nombre, dirección
y entidad a que pertenece (si procede) del con-
cursante.
6•a - La inscripción es gratuita y los organiza-
dores cuidarán de la buena conservación de las
obras, no haciéndose responsables de los daflos
fortuitos que puedan sufrir, las cuales serán de-
vueltas después de verificada la clausura de la
Exposición, que será el día 23 de iunlo próxímo
y en cuyo acto se procederá por las Autoridades
a la entrega de los trofeos a los concursantes
galardonados.
7a - Los premios consistentes en valiosos Tro-
feos cedidos por Autoridades, Entidades y parti-
culares, se otorgarán al valor individual de la
obra, no concediéndose más de uno al mismo
concursante en cada grupo.
8,a Un Jurado competente constituído por
destacados miembros de Entidades fotográficas
cuidará de la admisión y calificación de las obras
plesentadas y los organizadores resolverán los
detalles no previstos en estas bases, siendo su
fallo inapelable.
9a - Toclas las obrás premiadas pasarán a ser
propiedad de 1a Entidad organizadora, la que se
reserva el derecho de su reproducción o publica-
ción en folletos y revistas, mencionando su autor.
Por el hecho de serlo, todo concursante acepta
íntegras las cláusulas de las presentes Bases.
Reus, abril de 1957.
Amgos de TeatFo
No vamos a enjuiciar el teatro de Bernard Shaw
en su centenario. Irónico hasta el sarcasmo, en
muchas ocasiones, ha fustigado sin miramiento
alguno a toda su generación, por lo que se ha
creado infinidad de enemigos no obstante y ser
su obra de una construcción teatlal casi perfecta.
Refiriéndonos a «Cándida», presentada por Pa-
lestra de Arte Dramático, de Barcelona, queda
demostrado plenamente lo que decimos. No se la
puede calificar de inmoral, porque no lo és, pero
tampoco puede decirse lo contrario; la fidelidad
conyugal juega en toda eIla, un papel importan-
tísimo, que no llega a Ia consumacíón del hecho
delictivo concreto. La mariposa alrededoi ile la
llama, correteandu imprudente sin chamuscarse
siquiera. Un poco inverosimil para el caracter
meridional, pero quizás explicable en eI anglo-
sajón, frio y calculadoi; por ello sus personajes
resultan un poco acartonados. En re,sutnen la
obra en sí, no encajó muy bien.
En cuanto a la ejecución, fué un dechado de
perfección y buen gusto; los más nímios detalles
fueron estudiados minuciosamente para dar la
sensación más absoluta de 1a realidad. Los per-
sonajes se movían en la escena, con una natura-
lidad perfecta. No obstante sobresalió María Ma-
tilde Almendros, en eI papel de protagonista que
puede decirse que lo bordó. Un poco exagerados
Amparo Baró, julián Argudo, y Luis Torné, muy
especialmente el segundo, que nos presentó un
tímido, demasiado tímido, para atreverse a inso-
Ientarse con su «adversario» Saturnino Palen=
zue]a, que estuvo correcto, aunque, con un poco
menos de empaque, quizás hubiera estado mejor;
los demás discretos, pero bien.
Pero como hemos dicho, la obra, no encajó. A
nuestro público, no acaba de convencerle esta
clase de teatro y por ello salió un poco descep=
cionado; aunque el comentario era bueno, esta
calihcación se refería a la presentación cuidada
y correctísima, como se ha dicho. En cuanto al
tema, poco afortunado.
Nos figuramos el trabajo diffcil de «Amigos del
Teatro», para encontrar conjuntos bien compe-
netrados que lleven obras que reunan todas las
condiciones, por e1]o creemos que se debe ser in=
dulgente y esperar mejores actuaciones.
EXPOSCION - Escuela de Madrid
Hemos tenido la ocasión de admirar este gru-
po de pintores de Madrid que han formado un
-rente común dentro del ambiente madrileño, so-
bresaliendo en su modernidad técnica y concep=
cional, no diremos que hayan creado un nuevo
«ismo» pero si han renovado el aire central que
para ellos es una adhesión al arte experimentai
del momento, pero tamizado por esa honradez e
hidalguía propia del ambiente madrileflo, que
tanto favor hace a nuestra época.
AGUSTIN REDONDELLA - Presenta su obra
admirable en técnica, sus empastes colocados sin
retórica consigue una nobleza de color muy ori=
ginal.
RICARDO MACARRON. - Nos encanta 1a
obra «Nifla con palma> simple y todo queda ex=
plicado con ese Ienguaje feliz, su color sobrio
pero claro y de]icado.
JUAN GUILLERMO. - Fuerte de color pero
entonado con sus amarillos y rojos »La pequefia
quiromantica» es justo en valores dentro de la
difícil gama que emplea ese pintor.
PEDRO BUENO. - La delicadeza espiritual
conseguida con grises suaves y con el volúmen
muy cuidado nos habla de esa ternura que ya pa-
recía olvidada en los pintores de nuestra época.
GREGORIO DEL OLMO. - E1 estilismo de ese
pintor es personalísimo concurren en él todis
las formas hacía unos derroteos macizos para
llegar a una coniposición tupida y densa.
FRANCISCO ARIAS. - Ese pintor se expresa
con una simplicidad humana pero densa de pin-
tura y consigue con la espátula valores sorpren-
dentes, la obra «Nifla» tieneel encanto dc la obra
consegnida.
LUIS GARCIA OCHOA. - Paisajes nos trae
ese pintor pero paisajes fértiles, frescos, qne to-
dos los elementos pintados respiran esa frescura,
difícil conseguirlo por la estructura fuerte y den-
sa en que los interpreta.
Todos esos artistas enrol ,ados en ese grupo
mantienen cada uno su personalidad técnica y se
explican en diferentc lenguaje, pero concurren al
mismo fin.
Exposición de grabados contemporáneos norte.
americanos. Presontada por la Casa Americana
de la Embajada de los Estados Unidos.
Esta exposición gentilmente cedida por la Ca-
sa Americana, nos demuestra el interesantísimo
y brillante momento en que se encuentran el gra-
bado y litogratía norteamericana en nuestra
época.
La colección es de una calidad sorprendente,
podríamos calificarla, en resumen, del grabado
renovado o sea la inquietud de un pueblo que va
adelante sin pisar la humanidad ni Ia sensibili-
dad de 1a buena estética del arte.
La exposíción contiene grabados a la madera
en color, aguafuerte, litografía y Iinóleo. La téc-
nica tcda responde a la inquietud de expresión
para alcanzar nuevos lenguajes dentro ese arte
de la estampa que es el más difícil de todos por
su técnica complicada, consiguiendo resultados
altamente interesantes como en las muestras de
esa exposición.
Sección de Ciencias Exactas
E1 día 6 de marzo tuvo lugar la coiiferencia de
M. Claude Colin sobre el interesante tema «Apli-
cations pacifiques de lenergie nucleaire , fué pre-
sentado por el Sr. Blanch Massó, presidente de
la Sección, el cual elogió aI conferenciante y a
la contribución francesa al desarrollo de la Físi-
ca nuclear, y dió las gracias al Instituto Francés
de Barcelona por su colaboración entusiasta, así
como los amigos del Lingua Club por las gestio-
nes realizadas para la celebración del acto.
E1 Sr. Colin, empezó a referirse a la coniposi-
ción de la materia, definiendo los conceptos de
molécula y átomo, pasando después a hablarnos
de la constitución del mismo. Pasó revista a los
descubrimientos y citó los de los esposos Curie,
luego se refirió a los elementos radioctivos, ha-
ciendo un breve comentario de la tabla periódica
y centró toda la atención al elemento Uranio y
sus isótopos.
E1 bombardeo del núcleo de los elementos ra-
dioctivos. fué estudiado con detalle y señaló la
utilización de esta energía como utilización para
fines tacificos niediante su transformación en
energía mecánica, eléctrica, calorífica, etc. etc.
Przsentó varias proyecciones de distintas pilas
atómicas, con sus turbinas acopladas para esta
transformacíón de energía.
Después el conferenciante seflaló los tiabajos
de Joliot, y estudió los rayos que emergeri de los
núcleos atómicos, dedicando especial atencion a
las aplicaciones de los rayos gamma, que como
sabemos son ondulaciones que se distinguen de
los rayos X enser mucho más penetrantes, o sea
en tener una lotigitud de onda mucho menor. Es=
te poder de penetración de los rayos gamma se
aplica para la conservación de vinos,:idem., de la
carne, en la conservación de bosques, citó el
ejemplo del Canadá, etc. etc.
E1 acto que tuvo lugar utilizando la lengua
francesa, fué muy interesante y el ilustre disertan-
te muy aplaudido.
Actos previstos para el mes de abtil
Martes día 3, a las 20 horas. - Conferencia
por D. José Hierro, sobre el tema: »Poesía de
postguerra»; patrocinada por la Dirección Gene-
ral de Información.
Sábado día 6, a las 20 horas. - Conferencia
por el Dr. D. José Tharrats Vidal, Catedrático de
Física Matemática de la Universidad de Barcelo-
no, sobre el tema: «Aplicaciones de la Física Nu-
clear».
Lunes día 8, a las 20 horas. - Audición de dis-
cos con textos franceses de Alphonse Daudet,
interpretados por Fernandel. Acto organizado
por el Lingua Club.
Martes día 9, a las 20 horas. - Conferencia en
francés sobre el tema: La Cueva prehistórica de
Rouffignac, Dordoña (Francia). Sus grabados y
pinturas rupestres. Con proyecciones en color
Disertando L. R. Nougier, Catedrático de Prehis-
toria de la Universidad de Toulose y Romain Ro-
bert, presidente de la Sociedad de Prehistoria y
Espeleología de Ariége.
Miércoles día 10, a Ias 20 horas. - Conferencia
en francés a cargo de M. Jacques Mettra, sobre el
tema: «Les prix litteraires et la vie litteraire en
France.
Viernes día 12, a las 20 horas. - Conferencia
por el Rvdo. Dr. D. Vicente Nolla. Canónigo, so-
bre el tema: «Ideas de Pio xII sobre la paz».
Sábado día 13, a las 20 horas. - Conferencia
por D. Jaime Ferrán, sobre el tema: «Novísima
poesía ; patrocinada por la Dirección General
de Información.
Martes día 30, a Ias 20 horas. - Concierto de
piano a cargo del artista D. Javier Alfonso, pa-
trociriado por la Dirección General de Informa-
ción.
Grupo Fotogrfico y Cinema Amateur
DeI 2 al 10 de febrero tuvo Iugar la exposicíón
de fotografías del Dr. Antonio Crous Cerdá,
quien a través de las setenta y siete obras exhi-
bidas reafirraó su merecimiento a los muctio pre-
mios obtenidos, entre los que cabe contar Ia
«Copa Navidad 1956» de nuestra ciudad.
E1 Dr. Crous a1 igual en fotografía de factura
clásica como en las modeinas, imprime a sus
realizaciones, un agradable sello de luz y movi=
miento, que nos invitan a contemplar de nuevo
sus perfectas realizaciones, lo que quedó denios-
trado en la continuidad de visitantes que han
desfilado por nuestro salón.
Del 15 al 23 de junio y organizado por este
Grupo, se celebrará el 11 Concurso-Exposición
Nacional «Rosa de Reus>, de fotografía, cuyas
Bases figuran en otro lugar de esta misma Re-
vista.
Los días 21 y 22 del ppdo., marzo, se proyectó
para los socios de este «Centro de Lectura> el
ínteresantísímo documental de largo metraje en
technicolor «La conquista del Monte Everest>
gracias a Ia gentileza de la Embajada de S. M.
Británica en Madrid, asistiendo unas 800 perso-
nas.
Nota importante
Siendo el Jueves Santo el que correspondía a
la sesión cinematográfica de este mes de abril>
se traslada al jueves siguiente día 25.
Rosas
E1 Sr. Presidente del Centro ha designado la
siguíente Comisión de Propaganda:
Presidente: D. Carlos Giró Puig, Director de
Semanario REUS.
Vocales: D. José Banús Sans, Delegado en
Reus de aDiario Espaflol», D. Salvador Sedó
Llagostera, Director de Radio Reus, D. José Cap-
devila Casas, Vocal del Consejo Directivo del
Centro.
Secretario: D. Jaime Aguadé Sans, Vocal de ia
Junta Plenaria.
La Dirección General de Correos y Telecomu-
nicación ha concedido a la petición que se le hi-
zo de un matasellos especial con motivo del X
Concurso-Exposición de Rosas. A1 efecto se ins-
talará una oficina Postal en el Centro de Lectura
durante los días 5 al 7 de mayo.
Este año habrá también la novedad del Pre-
góI1 del X Concurso-Exposición Nacional de Ro-
sas y correrá a cargo de nuestro paisano el emi-
nente orador sagrado Dr. D. José Llauradó, Cura
Párroco de Salou. A cortesía de Ia Dirección de
Radio Reus será transmitido por la Emisora lo-
cal y seguramente por Radio Barcelona.
Seccción Excursionista
Excurslones realizadas en marzo
Dia 10. - Ferrán, Castell de Tamarit, Médol,
Torre dels Scipions, y Tarragona. Asistieron 20
excursionistas.
Día 17. - Alcover, ermita de les Virtuts, A1-
biol, Font Major y Ia Selva. Srtas. Liesa, Obradó,
Martínez, Ferré y Sres. Solé, Llevat, Agrás, Cor-
bella, Argany y Agrás Bellver.
Día 24. - Excursión en ómnibus a Colldcjou
y Vall de Massanes. Asistieron 31 excursionistas.
Días 31 de Marzo y 1. 0 de Abril. - Un grupo
de excursionistas de este Centro realizaron una
excursión por eI Montseny >
 conjuntamente con
unos amigos.
Acampada en la Vall del Brugcnt y cxcursión
a la Riba, Font Grossa, y Alcovcr, con 22 asis-
tentes.
Excursiones previstas para abril
Día 7. - Espluga de Francolí, la Trinitat, er-
mita de San Joan de Ia Muntanya, Montblanch.
Salida Estación Avenida a las 545 h.
Día 22. Lunes de Pascua. Omnibus a la er-
mita de Ntra. Sra. de la Roca en Montroig. SaIi-
da Plaza San Pedro a las 730 h.
Días 24 y 28. - Se anunciarán en la cartelera
del Centro.
Día 9 de Abril: Conferencia en Fiancés sobre
el tema «La Cueva prehistórica de Rouffignac»
por L. R. Nougier y Romain Robert; con proyec
cíones en color.
Reus Lingua CIub
Por gentileza del .Institut Français> de Bar-
celona, hemos sido invitados a asistir a los céle-
bres «Rencontres Internationales de Jeunes en
Avigrion» que este año se celebrarán del 16 de
julio al 1.° de agosto con ocasión del XI Festival
de Arte Dramático.
Habrá dos turnos de 7 días, siendo el precio
de estancia muy económico. Las condiciones in-
dispensables para ser admitidos son: tener una
edad entre 17 y 25 años y saber hablar corríente=
mente francés. Los posibles jóvenes interesados
recibirán toda clase de detalles en secretaria del
Lingua Club.
Viaje a París. - E1 Lingua Club 1 está orga-
nizando para las fechas del 11 al 19 de julio. La
excursión se hará en autopullman. Informes en
secretaría.
Biblioteca
Donativos. - .Mapa Geológico de España,
Explicación de la i-Ioja n. » 418. Montblanch (Lé-
rida, Tsrragona, Barcelona). Entregado por Don
Enrique Guasch. Presidenie de la Diputación dc
Tarragona. - ((E1s dos diccionaris» de Francico
de B. MoIl. Entregado por el autor, - «Jornadas
de Gloria, o los españoles en Africa> VoI. 11 de
Vícroi Baiaguer. Donativo de D. César Ferrater.
- «Comentaris crítics sobre clàssics catalans»
de Marti de Riquer. - La moral en el teatre» de
Emili Tintorer. - «The Heart of Midlothian» de
Walter Scott. Donativo de Joaquín Santasusagria.
- »La Bibïioteca Particular». Disertación pro-
nunciada el día 4 de mayo de 1956 de Ricardo de
Churruca. - »Homenaje de la Asociación de Bi-
bliófilos de Barcelona a Marcelino Menéndez
Pelayo en e] Centenario de su nacimiento> de la
Asociación de Bibliófilos de Barcelona. - .De1
esplendor a 1a aecadencia de Ios contratos ma-
trimoniales en Cataluña» donativo de su autor
José Piñol Agulló.
Compra. - « Diplomatari de Sant Bernat Calvó»
de Monseflor Eduard Junyent. - «La vida cle las
abejas» de Karl V. Frisch. Colección Labor n.»
479-80. - .La vída social de las hormigas» de
Wilhem Goetsch. - Kaputt» de Curzio Mala-
parte. - Charlas» (Octubre y noviembre de
1956) del Padre V. Marcos. - .Todos decimos
adiós» de George Strada. - .Bienaventurados
Ios que aman de Ricardo Fernàndez de la Re-
guera. - »E1 desconocido» de Carmen Kurz. -
«La frontera de Dios» de J
.
 L. Martín Descalzo.
Necrológica
Ha fallecido D. Salvador de Diego Urgellés,
socio n.° 31 (E. P. D.).
Dístínción. - Àl Secretario del
Consejo Directivo y colaborador de
nuestra Revista, D. Juan Àmado À1-
bouy Busquets, le ha sido concedida
la Cruz de Caballero de la Orden de
Cisneros, con motivo del «Día de la
Victoria». Cordial enhorabuena.
D. Pedro Gual Villalbi, Presidente
del Consejo de la Economía Nacional.
- Este amigo ilustre, Presidente del
Àterieo Jiarcelonés, ha sido nombrado
Ministro sin cartera del Gobierno de
la Nación. Gual VillaIbi es un admi-
rador de nuestro Centro. He aquí lo
que escribió en el Àlbum de honor, en
23 de abril de i95o:
«A la inuy prestigiosa institucíón
cultural Centro de Lectura, resucitada
y engrandecida por la voluntad férrea
de ios reusenses y su elevado sentido
patriótico».
E1 consejo directivo acordó felicitar-
le efusivamente por tan alta distincjón
y que constase expresamente en Acta.
Juan Aparicio - Juan Beneyto. -
Dos amigos del Centro. El primero ha
dejado la Dírección General de Prerisa
para ocupar su nuevo cargo periodísti-
co en la Embajada de Espafla en R.o-
ma. E1 segundo ha sido nombrado
para regentar aquella Dirección Ge-
neral y conocidos sus relevantes dotes
a través de su intervención en los ciar-
sillos para periodistas que aquí se ce-
lebran todos los veranos, no tenemos
ninguna duda de que su gestión será
eficaz. Enhorabuena.
Cíclo de Conferencias poéticas. -
En el próximo número reseñaremos
las cuatro conferencias celebradas con
la colaboración de la Dirección Gene-
ral de Información.
«Tarragona». - Este periódico de
prácticas de Ia Escuela Oficial de Pe-
riodismo que ve la iuz en Madrid, en
su número 5, dedica un artículo muy
documentado a nuestro Centro de Lec-
tura. Su autor Rubio R.omero, traza a
grandes rasgos la trayectoria que ha
seguido nuestra entídad desde que se
constituyó hace 98 años.
